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Pálfi Norbert 
Ápáin Magyarországon 
A Kiadó Előszava 
i. 
Magyarországon túl született meg-
apám is, nemcsak a nagyapám, 
arrafelé, hol a Duna szomszédja 
Trák gyarmatoknak, s Japán 
így csak fél napi futás. 
II. 
A zordon hely, hova, bár elindult, 
kevés rokon érkezett meg, övezte őt; 
s tette olyanná, kit szerettek. A 
gazdagság, a kincs őt meg nem szédítette, 
s akár őrgróf volt is, ábrázata szerény . 
III. \ 
Egy nap azonban a ház népét összeszedte, ; . 
s magyar földön lovon utazva át,.' 
kemény utas, ki érkezett hazámba, 
mely övez most engem, s itt ezért 
leszek én már öreg. ; , ; • 
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Apám, Versei, Miket Magyarországon 
Keresztül Utaztában írt 
i. 
A tóba gyűrűz 
épp aki beköp, 
nyitom a tányéréin szét. 
így szigetel lo-
vam el, csattognak 
a kapafogak, kapcsok. 
II. 
Befejezem, mondom akkor, ha vár 
- hátramarad eképpen az a szextett, 
és azt teszem, amit a női szex tett -
szonett helyett egy idea, habár. 
Habár ideákkal rakni akár 
a főt tele, és ezzel mégha tetszett 
is operálni, látom, csak a neccet 
találom, s minden szett tömeghalál. 
A kényszert feloldja a harmadik, 
nincs kötelezve már tovább se senki: 
rögzítsd noteszbe be! Szomszédodat 
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figyeld! talán ő az, aki fogad! 
Lassanként ez így üt az emberen ki, 
és kiesik, ki is az „a harmadik". 
III. 
Ők nem merik, csak én, bevallani: 
a deszkát nem lehet felhajtani. 
Konklúzió: kínszenvedés 
(részemről) itt a vizelés. 
Emésztésem rég kielégítetlen: 
beleim - ha enni nem - inni hagynak; 
ahogy használhatnám, úgy nem,érdekel, 
s ahogy érdekel, úgy használhatatlan. 
IV. 
Az a nyomorult állat elejtette a 
szemetjét. Fogalmazzak pontosabban: 
kiesett neki a primér szatyrából! 
Jön ki a nyomorult a lépcsők alján, 
a keleti fronton, és kiejti; én 




„Megjön az évszak, nem hoz semmit, néhány 
szóval elveted ezt is." 
Az állomáson hagytalak már, 
ott hagytam el magam, ostoba! 
Nem beszélek, ülök, türelem, 
látod? Ez nem lephet meg. 
Látod ezt, magától megy 
úgy, hogy jól jön év, jól jön évszak. 
Dolgozgatok egy táviraton, 
nézem azt, hogyan esik rám fény. 
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